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Reni Warniati, 2014 : Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Student Facilitator And Explaining
Terhadap Aktivitas Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Kimia di SMA Muhammadiyah 1
Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh model
pembelajaran Student Facilitator and Explaining terhadap aktivitas belajar siswa
pada pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik unsur di kelas X SMA
Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan dilatarbelakangi oleh aktivitas belajar kimia
siswa yang masih rendah pada tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini
adalah penelitian eksperimen yang dilakukan dengan teknik random sampling.
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 1 sebagai kelas eksperimen
dan siswa kelas X IPA 3 sebagai kelas kontrol yang dipilih setelah dilakukan uji
homogenitas. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes
homogenitas, evaluasi, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan
dalam lima kali pertemuan dengan menggunakan model pembelajaran Student
Facilitator and Explaining. Adanya pengaruh model pembelajaran Student
Facilitator and Explaining terhadap aktivitas belajar kimia siswa pada pokok
bahasan struktur atom dan sistem periodik unsur dapat dilihat melalui uji Mann-
Whitney U Test. Hasil perhitungan rata-rata aktivitas di setiap pertemuan
diperoleh Zhitung = -4,21 sedangkan nilai ttabel pada taraf signifikan 5% = -1,96,
nilai Zhitung < - Ztabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Student
Facilitator and Explaining terhadap aktivitas belajar siswa pada pokok bahasan
struktur atom dan sistem periodik unsur di kelas X SMA Muhammadiyah 1
Pekanbaru tahun pelajaran 2013/2014.
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif, Student Facilitator and Explaining,
Aktivitas Belajar, Struktur Atom, Sistem Periodik Unsur.
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ABSTRACT
Reni Warniati, 2014 : The Effect of Student Facilitator And Explaining
Cooperative Learning Model To Students Learning
Activity in Chemistry Subject at SMA Muhammadiyah 1
Pekanbaru
This study aims at finding out if the effect of the Student Facilitator and
Explaining learning model to the learning activities of students on the subject of
Atomic structure and The periodic system of elements in X class at SMA
Muhammadiyah 1 Pekanbaru and motivated by chemistry students' learning
activities are still low in the school year 2013/2014. This research is an
experimental study conducted by random sampling technique. The samples in this
study were students of X IPA 1 class  as the experiments class and X IPA 3 as the
control class that selected after the homogeneity test. Data collection techniques in
this study using the homogeneity test, evaluation, documentation, and
observation. This study was conducted in five meetings with the learning model
using Student Facilitator and Explaining. The influence of Student Facilitator and
Explaining learning model in the Chemistry students' learning activities on the
subject of Atomic Structure and The periodic system of elements can be seen
through the Mann- Whitney U Test . The results of the calculation of the average
activity obtained at each meeting Zaritmatic = -4.21 whereas ttabel value at
significance level of 5% = -1.96 , Zaritmatic value < - Ztabel then Ho was rejected and
Ha was accepted .
Keywords: Cooperative Learning Model, Student Facilitator and Explaining,




فيأثر التعلم التعاوني نوع الموديل طالب الميسر وشرح للطلاب( : ٤١٠٢)ياتيريني ورنى
بيكانبار1دية المحممدرسة المتوسطة العلياو مادة الكيميا 
دف هذه الدراسة إلى معرفة إذا كان تأثير نموذج التعلم طالب الميسر و شرح أنشطة 
المحمدية AMS Xالبنية الذرية ونظام الدوري للعناصر في فئة التعلم من الطلاب حول موضوع 
بيكانبارو و بدافع الكيمياء أنشطة تعلم الطلاب لا تزال منخفضة في العام الدراسي 1
. هذا البحث هو دراسة تجريبية أجراها تقنية أخذ العينات العشوائية . وكانت 4102/3102
( 3العلوم )Xالعلم والطبقة الطبقة Xا التجارب فئة كم1العينات في هذه الدراسة طلاب الفئة 
و التحكم المحدد بعد اختبار التجانس . تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اختبار 
لمراقبة . وقد أجريت هذه الدراسة في خمسة اجتماعات مع نموذج التجانس ، والتقييم ، والوثائق، وا
التعلم باستخدام طالب الميسر و شرح . تأثير نموذج التعلم طالب الميسر و شرح الأنشطة التعليمية 
للطلاب الكيمياء " حول موضوع البنية الذرية ونظام الدوري للعناصر يمكن أن ينظر إليه من خلال 
النشاط التي تم الحصول عليها في كل اجتماع . نتائج حساب متوسط اختبارUمان ويتني 
gnutihZ، قيمة 69.1- ٪ = 5القيمة عند مستوى الدلالة lebattبينما 12.4- = gnutihZ
ثم يتم رفض هو و قبلت ها .lebatZ- >
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